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WKH PHPEUDQH VXUIDFH UHVXOWLQJ LQ WKH ORVV RI ZDWHU IOX[ %HFDXVH RI WHPSHUDWXUH DQG
FRQFHQWUDWLRQSRODUL]DWLRQFU\VWDOOL]DWLRQWHQGVWRKDSSHQRQWKHVXUIDFHRIWKHPHPEUDQH7KLV
UHVXOWVLQSRVVLEOHSOXJJLQJRIWKHPHPEUDQH$ZD\WRRYHUFRPHWKLVSUREOHPLVFU\VWDOOL]DWLRQ
RXWVLGH WKH PHPEUDQH PRGXOH LQ D VHSDUDWH FU\VWDOOL]HU E\ FKDQJLQJ WKH FRQGLWLRQV OLNH
WHPSHUDWXUH$PRUHHIILFLHQWRSWLRQLVWRFRPELQHERWKFRQFHQWUDWLRQDQGFU\VWDOOL]DWLRQLQRQH
PRGXOH 7KLV PHDQV WKDW WKH FU\VWDOOL]DWLRQ LQ WKH PRGXOH KDV WR EH FRQWUROOHG WR SUHYHQW
FU\VWDOOL]DWLRQ RQ WKH PHPEUDQH 7KLV LV WKH REMHFWLYH IRU WKH UHVHDUFK RQ 0'& DW 712
7ZRPDMRUDSSURDFKHVDUH

• &RQWUROOLQJ WKH FU\VWDOOL]DWLRQ E\ WKH SURFHVV GHVLJQ 7KH DSSOLFDWLRQ RI RVPRWLF
GLVWLOODWLRQZLOOEHVWXGLHG
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)XUWKHU FRQFHQWUDWLRQ RI WKH VDWXUDWHG VROXWLRQZLWK0' UHVXOWV DV H[SHFWHG LQ D VXGGHQ IOX[
GHFOLQHDWWKHPRPHQWRIFU\VWDOOL]DWLRQ,Q)LJXUHWKHGURSLQZDWHUYDSRUIOX[YHUVXVWLPHLV








/LNHO\ FDXVH RI WKH IOX[ GHFOLQH LV FU\VWDO IRUPDWLRQ RQ WKH PHPEUDQH VXUIDFH $YRLGLQJ
FU\VWDOOL]DWLRQ RQ WKHPHPEUDQH LV QHFHVVDU\ EHFDXVH WKH FU\VWDOV WHQG WR JURZ WKURXJK WKH
SRUHVRIWKHPHPEUDQHFDXVLQJOHDNDJHRIWKHPHPEUDQH






%HFDXVH RI WKH UDWKHU ORZ IOX[ DQG WKH WXUEXOHQFH DW WKH IHHG VLGH RI WKH PHPEUDQH WKH
FRQFHQWUDWLRQ SRODUL]DWLRQ FDQ EH FRQVLGHUHG WR EH OLPLWHG %HFDXVH RI HYDSRUDWLRQ QHDU WKH
PHPEUDQH WKH WHPSHUDWXUHSRODUL]DWLRQSOD\V DQ LPSRUWDQW UROH7RDYRLG FU\VWDOOL]DWLRQQHDU
WKHPHPEUDQHVXUIDFHGXH WR WHPSHUDWXUHSRODUL]DWLRQH[SHULPHQWVKDYHEHHQH[HFXWHGZLWK









,Q WKLVZD\ WKH KHDW RI HYDSRUDWLRQ DW WKH IHHG VLGH LV GHOLYHUHG E\ WKH GLVWLOODWH VLGH  DQG D
WHPSHUDWXUHGURSDW WKH IHHGVLGH DQGDVD FRQVHTXHQFHRI FU\VWDOOL]DWLRQRQ WKHPHPEUDQH
VXUIDFHFRXOGEHSUHYHQWHG













,W LV LPSRUWDQW WRSUHYHQW LQ WKH0'&SURFHVVFU\VWDOOL]DWLRQRQ WKHVXUIDFHRI WKHPHPEUDQH
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